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STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN 





Latar belakang dari Tugas Akhir ini adalah karena bank BPRS merupakan 
bank yang baru saja beroperasi sehingga masih memiliki sedikit pembiayaan dan 
belum mencapai target sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), 
dan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemasaran produk pembiayaan 
murabahah pada PT BPRS Mitra Amanah sehingga mencapai target. Dari 
pengangkatan judul tersebut maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
1) Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan pembiayaan 
murabahah dan 2) apa strategi yang diterapkan oleh marketing PT BPRS Mitra 
Amanah dalam meningkatkan pembiayaan murᾱbaḥah.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah 
PT BPRS Mitra Amanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling. Dalam 
penelitian ini terdapat lima responden. Data penelitian dikumpulkan melalui 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang disahkan melalui teknik 
triangulasi  dan kemudian dianalisis melalui tahapan reduction, display dan 
verification.  
 
Hasil penelitian ini adalah 1) Kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Mitra 
Amanah dalam meningkatkan pembiayaan murᾱbaḥah adalah pembiayaan 
bermasalah dan keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh faktor internal 
dan eksternal. 2)  Strategi pemasaran PT BPRS Mitra Amanah menerapkan sistem 
tiga strategi yaitu perencanaan produk, pendekatan dengan masyarakat, promosi. 
Adapun fakor pendukung dari kegiatan pemasaran tersebut pelayanan yang baik, 
lokasi yang mudah dijangkau, peningkatan sumber daya manusia dan memiliki 
daya saing.  
 
 










THE MARKETING STRATEGIES IN IMPROVING THE MURABAḤAH 
FINANCIAL AT INCORPORATED POPULACE FINANCE BANK OF 




The background of the study was because of the bank is a new bank 
which operated newly so it still has limited fnance and has not gained the target 
yet based on the RKAT, and how about the strategies used in murabahah prduct 
marketing at Inc. BPRS of Mitra Amanah in gaining the target. Based on the title, 
so the problem are as follow: 1) what were the problems in improving the 
murabahah marketing and 2) what strategies were used by the marketing of Inc. 
BPRS of Mitra Amanah in improving the murabahah finance. 
 
This study used qualitative approach. The objek was Inc. BPRS of Mitra 
Amanah. The kind of this study is research kualitative descriptive. The subject of 
this study decided by using purposive sampling. There were 5 respondents in this 
study. The data collection method of this study was using nterview, observation 
and documentation techniques which validated by using triangulation and 
analyzed by several steps such as reduction, display and verifcation. 
 
The study result was 1) the problems faced by Inc. BPRS of Mitra 
Amanah in improving the murabahah finance was about the problem of financial 
and latenees of payment which caused of internal and external factors. 2) 
Marketing strategies used by Inc. BPRS of Mitra Amanah were three systems of 
strategies they were product plan, populace approach, and promotion. While 
supported factors of marketing activity were good service, easy gain location, the 
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.... َىلَع ْاُونَواََعتَوٱ رِّ ِ لۡ  َو ٱ 
 ىٰۖ َو لۡ تَّل  َىلَع ْاُونَواََعت َلََو ٱ ِ لۡ ِ لۡ  
 َوٱ  ِ ىَٰۖو لۡ ُع لۡ  َو ٱ ْاُو تَّت ٱ  َ تَّ تَّ ِإ ٱ َ تَّ  ُي َِش ٱ ِاَا ِع لۡ  ٢  
“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} De (dengan titik di bawah) 
ط Ta t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z} Zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي Ya y Ye 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda 
Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fathah a A 
---- ِ -- Kasrah I I 
---- ُ -- Dammah U U 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 





Nama Gabungan huruf Nama 
-- َ -  يْ  Fathah dan ya ai a dan i 
-- َ -  يْ Fathah dan wau Au a dan u 
  Contoh : 
 َ  َ َ 
Kataba 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 







-- َ - ا – َ - 
ى 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
-- ِ -   Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 





 Contoh : 
 َا َ  
Qāla 
 َ يْ  ِ Qīla 
 ُايْ  ُفَ  Yaqūlu 
 
4. Ta marbutah 
  Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t (te). 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah h (ha). 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka 
ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). 
 
        Contoh : 
 ُ َيْ  َ  ِا  َيْ  َيْا  
- raudah al-aţfāl 




 ُ َيْفَ  ِ َيْ َا  ُ َوَّ فَ  ُيْ ا  
- al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul Munawwarah 
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh : 
  َوَّفََب  Rabbana 
 َاوَّ فَ  Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu     , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 
atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang 
diikuti huruf qamariyah 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
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qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai dengan bunyinya. 
 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sempang. 




Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
 
 
 ُ  ُوَّل َا ar-rajulu 




  Contoh : 
 ُ يْل ُِ  Umirtu 
 وَّ  ِ 
Inna 
 
8. Penulisan Kata 
 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan 
juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
 
  Contoh : 
ايْ فَ يْ  ََ   َ يْ  َيْ ا  َ ا َ يْفَ  ِيْ ا َ Fa aufu al-kaila wa al mīzān 






9. Huruf Kapital 
 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandangnya. 
Contoh : 
  َ َ  دٌ وَّ َ ُ  وَّ  ِ  دٌايْ  ُ َ Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ُ يْ َيْ َا  ِا ِ  بِّ  َ  َ يْ  ِ َ  َيْ ا Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamīn 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang 
dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
  Contoh : 
 ِا ِ  ُل يْ  َيْا   ً يْفَ َِجَ Lillāhi al-amru jamī‟an 
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Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu 
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
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h : halaman 
Q.S. : Qur‟an Surah 
SAW : Sallallahu „alaihi wasallam 
IAIN : Institut Agama Islam Negeri 
t. th : tanpa tahun 
BMA : Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah Mitra Amanah 
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